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A educação sexual é um conjunto de informações, orientações e aconselhamento que devem 
ser trabalhados nas escolas. Os professores têm um papel de suma importância no processo de 
aquisição de conhecimentos e valores e é fundamental que os pais busquem essas informações. 
Abordaremos esse tema na escola, dentro de uma visão biopsicossocial, falando sobre corpo, 
gênero, prevenção e respeito. Faz-se necessário o assunto educação sexual ser debatido com 
crianças e adolescentes para que as mesmas tenham consciência do próprio corpo e de seus 
limites. Falar sobre educação sexual não é falar de sexo, é sobre conhecer a si, sobre ter 
consciência de que ninguém sem sua permissão pode tocá-lo, é uma forma de orientar e prevenir 
da violência sexual. Dessa maneira, o objetivo desse projeto é sensibilizar e alertar aos pais e 
professores sobre a educação sexual e a importância do cuidado e alerta na infância, a 
implantação desse projeto contribui para que a criança tenha uma vida mais integrada, a 
conscientização e precaução da escola enquanto espaço social deve discutir sobre os 
preconceitos, tabus e crenças. É essencial que a escola de disponha a debater esse tema com os 
pais, dessa forma, nosso projeto se dá em uma construção de uma cartilha digital didática, 
estaremos disponibilizando a cartilha para professores e pais de ensino fundamental, o acesso 
será através dos meios digitais, nela, haverá informações, dicas de livros infantis, músicas e 
referências, faremos com que a mesma seja de caminho fácil a todos e chegue ao máximo de 
professores para que seja repassada aos pais dos alunos. O caminho é longo, sabemos que é um 
desafio constante no processo de educar, principalmente em um país onde a educação é 
desvalorizada, desejamos mudar a realidade do país, e a educação sexual não pode ficar de fora.  
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